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Geographic location of Etricourt-Manancourt
Canal SNE project layout Retention basin layout at Etricourt
Intervention zone and diagnostic results
Diagnostic by E. Goval 2010 27 deep pits until 9m on 170 000 m²
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Topographic and geomorphologic context
Some numbers:
2012
Six months
5 000 m²
30 000 m3
5 occupations in situ
( + 8 levels reworked)
9 400 m² of occupations in situ
3026 artifacts in situ
The excavation
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An exceptional stratigraphy
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An exceptional stratigraphy
A reliable chronostratigraphical approach based on the sequential analysis
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 Sedimentology
 Magnetic susceptibility
 COT (CHN, NF ISO 10694)
 Micromorphology (110 blocks)
 Loess mineralogy
Dating on sediment
 IRSL
 OSL (VSL, TTOSL ?…to be done)
Dating on artifact
 TL on burnt flint
Continuous column with
high resolution (1 sample / 5 cm)
=> 380 samples on 12 m
A reliable chronostratigraphical approach based on the sequential analysis
A reliable chronostratigraphical approach based on the sequential analysis
P1 + P1bis
Coutard et al., 2018, 
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Distribution
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20 artifacts
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23 artifacts
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229 artifacts
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Saalian human occupations in Northern France
Hérisson, Locht, 2014, modified
To conclude
Etricourt-Manancourt shows for the first time in northern France
a continuous stratigraphic record with a high resolution for
the four last glacial-interglacial cycles on 12 meters of deposit
At Etricourt-Manancourt, we discovered four human occupations well-
preserved on very large area, rarely explored for the end of
the Lower Palaeolithic and the Early Middle Palaeolithic
Hérisson et al., 2016, Quat. Int. Coutard et al., 2018, Quaternaire
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